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Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo viven cuando están vivas, pero si 
están muertas sólo consiguen vivir si le las nombra. 
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Mi contacto con Aldo Torno fue comparativamente breve, apenas seis o siete años. Sin embargo, luego 
de conocernos en la sección Limnología del MACN por mis consultas de la colección ictiológica, nuestros 
comunes intereses permitieron que se desarrollara una fuerte relación científica y de amistad que se continuó 
hasta su muerte. 
Aldo fue un científico surgido de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad 
de Buenos Aires. Es decir que tenía una formación y un enfoque fuertemente orientado hacia las ciencias 
exactas. Y ciertamente, su aguda inteligencia analítica estaba conformada para las matemáticas. 
Tal como se detalla en otra parte, en los primeros años de su actividad científica trabajó en biología 
pesquera. En ese contexto publicó un trabajo sobre otolitos de peces marinos largamente utilizado en 
Argentina así como un libro sobre peces de interés comercial con otros colegas. 
A posteriori dedicó mucho tiempo a los estudios del impacto en las poblaciones de peces por la obra 
del embalse del  Chocón en el marco del Plan de Estudios Ecológicos de la Cuenca del Rio Negro, en 
losembalses de Norpatagonia para Hidronor S.A. por Convenio con el M.A.C.N."Bernardino Rivadavia". 
Sin embargo, sus intereses científicos comenzaron a acercarse ala teoría sistemática y evolutiva así 
como a estudios de taxones concretos de pecesque reuníanaspectos paleo y neobiológicos.Acorde con esos 
intereses, durante la década de 1980 mantuvimos conjuntamente con Aldo ycon la destacada especialista en 
anuros fósiles Ana María Báez un grupo de estudio sobre las nuevas teorías y técnicas que se desarrollaban en 
sistemática en aquella época. Incluso realizamos algunaspublicaciones (Báez et al., 1985, 1988). Al mismo 
tiempo, colaboramos varios años con el genial biólogo argentino Osvaldo Reig en la materia Sistemática Teórica 
de la FCEyN.  
Un proyecto de envergadura que comenzamos con Aldo fue el estudio de la evolución de los 
percíctidos sudamericanos para el cual realizamos dos extensas campañas paleontológicas y neontológicas en 
Patagonia. Ese proyecto quedó parcialmente trunco cuando murió. Alcanzamos a publicar un trabajo sobre 
percas miocenas que habían sido confundidas con bagres de torrente en el Journal of Paleontology.  Adriana 
López Arbarello realizó posteriormente su tesis sobre los percíctidosvivientes en la Universidad de Buenos Aires 
con mi dirección.También comenzamos a estudiar las corvinas fósiles y actuales, describiendo la evolución 
biogeográfica de la corvina negra en el área del Plata y reversiones evolutivas en formas actuales. Por otra 
parte, Aldo estudió con otros investigadores la anatomía de algunos pejerreyes.  
Aldo era un hombre con una personalidad llena de matices. Tenía un trato amable y gentil aunque 
muchas veces era aguda y maliciosamente irónico. Curiosamente, cuando las personas lo enfrentaban por 
primera vez, no impresionaba a través de su aspecto físico, ya que era más bien bajo y delgado, pero su mirada 
era penetrante e inteligente.Y enseguida surgía su conversación caudalosa y seminal que encantaba a hombres 
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y mujeres por igual. En ello se asemejaba a Osvaldo Reig. Por otra parte, era generoso en sus conocimientos y 
en su tiempo, que al fin fue tan breve.  
 Otro aspecto de Aldo fue su militancia política en la Unión Cívica Radical, la cual la ejercía tal como 
hacía con todas las cosas de su vida, con pasión. Su pensamiento político era profundamente democrático y 
moderado y fue vicepresidente de la Circunscripción 19, en Palermo. Yo no pertenecía a la UCR, pero habiendo 
decidido ir conjuntamente con Aldoa la Marcha del Pueblo por la Democracia en el ocaso de la dictaduraen 
diciembre de1982, me uní a la columna del partido. Como era de esperarse, esa marcha no terminó bien ya 
que fuimos gaseados intensamente. A escasos 30 metros de donde nos ubicamos en la Plaza de Mayo, 
asesinaron a DalmiroFlores y un tiro impactó a un metro sobre nosotros en una pared de la vereda norte de la 
Avenida de Mayo. Luego nos separamos debido a la gran desbandada general, esquivamos a los federales que 
nos perseguían y nos encontramos en el auto a la altura de Callao. En ese momento, Aldo me dijo: después de 
lo que pasamos, tendrías que afiliarte a la UCR. Aunque tengo gran respeto por ese partido, no lo hice. 
Aldo murió prematuramente  a causa de un accidente casero.  Más allá del profundo vacío que dejó en 
sus amigos, parientes y colegas, no tengo dudas de que si no se hubiera acortado su vida tan abruptamente, 















Alberto Luis Cione, Abu Seifa, Sinai, Egipto 
 
 







De izquierda a derecha: J. Mermoz, A. Puig, A. da Fonseca, Dr. Soria, G. Padilla, R. López, G.López, I. Waiss, Rivas y A. 
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Se recibió de Licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA el 11 de agosto de 1975. 
Desde 1969 a 1970 trabajo como Ayudante de Laboratorio de la Sección Ictiología en el MACN. 
Ingresa como personal efectivo del MACN el día 1 de julio de 1975. 
Toma licencia sin goce de sueldo en el MACN desde el 18/4/1977 al 30/9/1982, durante este período es 
contratado por la Dirección Nacional del Antártico para trabajar en Investigaciones Ictiológicas en Antártida. 
Recibe del Servicio Nacional de Pesca una beca de perfeccionamiento en Biología Pesquera para asistir al 
Instituto Federal de Investigaciones Pesqueras de Hamburgo, República Federal de Alemania  el 4/01/1972 
hasta el 4/05/1973.  
Desde abril de 1974 hasta diciembre del mismo año participa en el Programa Plan Biológico Internacional 
llevada a cabo por la Sección Ictiología del MACN. 
 Viaja becado a USA a la Universidad de Duke desde el 22 de octubre de 1976 al 30 de noviembre del mismo 
año. 
Realiza un curso sobre calibración de instrumentos acústicos en Horten, Noruega durante los días 17-24 de 
septiembre de 1979.    
Los días 17 al 28 de febrero de 1986 dicta el curso “Actualización en Sistemática” en el Centro Nacional 
Patagónico, Puerto Madryn. 
Participó en el proyecto Estudio Ecológico del Río Paraná Medio que formó parte del estudio Factibilidad 
Técnica – Económica, Aprovechamiento Integral Paraná Medio Cierre “El Chapetón. Convenio Agua y Energía-
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
 Ingresó como Investigador en el proyecto “Plan de Estudios Ecológicos de la Cuenca del Río Negro”. 
Desde al año 1982  dirigió  el  “Plan  de  Estudios Ecológicos  de la Cuenca  del  Río Negro”, durante  su 
tercera y última  etapa. Convenio  Hidronor S.A.- Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”.  
Jefe de la Sección Limnología del MACN. 
Viajes de Campaña 
En el año 1971 viaje en los Buques Walter Herwig y en el Hero. 
Durante los meses de octubre a diciembre de 1972 navega en el buque Anton Dohrn por las costas de 
Canadá y Groenlandia. 
En diciembre y enero de 1972/73 a bordo del buque Anton Dohrn realiza prospección pesquera en las 
costas de USA, Canadá y Groenlandia. 
En 1973 con el buque Anton Dohrn realizá prospección pesquera en el Mar del Norte y en el Canal de la 
Mancha. 
En 1973 viaja en el Walter Herwig por las aguas de USA y Canadá. 
Desde el año 1982 hasta 1987, año de su fallecimiento, realizó múltiples campañas ictiológicas a las 
provincias de Río Negro y Neuquén, en el marco del “Plan de Estudios Ecológicos de la Cuenca del Río Negro”. 
En febrero de 1984 realiza una campaña de recolección de Percicthydos en las provincias de Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. 
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Prr oBii ott a  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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01- El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02- Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03- Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y Hugo 
L. López. 
04- ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05- Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López, Amalia M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05- Indice Lista Peces 2003. 
06- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996-2002. Hugo L. López, Roberto 
C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003-2004. Hugo L. López. Roberto 
C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
08- Moluscos litorales del Estuario del Río de La Plata – Argentina. Gustavo Darrigran y Mirta Lagreca. 
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15 – Lista de los peces continentales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico 
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16 - El Naturalista. Tomado del diario La Nación, edición del5 de mayo. E. Mac Donagh, 1929. 
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